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ANO4XVIII.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposicionn insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al A,-Imínis.trador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
-
immairerumor,
st,r
s Realleva órrienel.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO ftillLITAR.—Dispone que en
cuantas subastas se anuncien por toios los Centros, orl,Ta
rnsrnos y dependencias (JIM Estado, para el suministro le ar
liculos de cualquier especie que sean, se. p_ubliven ínteg-ros
los pliegos de condiciones, en los «Boletines», 1Diarios Oil
cales correspondientes y eri la «uaceta d Madrid - -
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Concede .qratilicación de efecti.
viciad ál personal que expresa. --Resue'lve instancia del Mí.
E). R. Sánchez. --Aprueba acta de entrega de Un destino. --
Aprueba cambio de voz de varios efectos en un cargo.
SERVICIOS AUXILIARES.--Concede gratificacián de efectivi
dad a varios oficiales del cuerpo de Archiveros. –Concede
recompensas al personal que expresa.
CAJA CENTRAL DF., CREDITO MARIT1,119.—Concede ex ,nción
de impuestos a varios Pósitos de Pescadores.
eigbettUrets disiges,Scierves.
CON-SE-5,13 S111)■`.:./1/19 DE GUERRA Y MARINA. – Clasificación
de retiros hecha pordicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
PIESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Circulor.---Exemo. Sr.: Con el fin de que 3c garanticen
en el máximo grado los intereses del Estado en la adqui
sición de todos los artículos que ha ie suin i n istrn de la
industria particular, aumentando las facilidades para
que concurnin a Lis subastas el mayor número de lici
tadnres, con la posibilidad de que se-produzcan más beneficiosas proposiciunes.
S. M. el Rey g. D. g.) se ha servido disponer que en
cuantas subastas se anuncien, a partir de la fecha de esta
ftisposición, poi' todos los Centros, onl.,Yanismos y depen
dencias del Estado, para el suministro de. artículos do
cualquier especie que sean, se publiquen ínte9Tos los
pliegos de las condiciones a que dichas subastas han de
sujetarse en los Boletines o diarios Oficiales correspondientes, como lisimismo deberán anunciarse inexcusable:
mente dichas subastas en la Gaed,ta de lkidrid, haciéndo
se constar en qué Boletín o diario oficial aparecen los
respectivos pliegos de condiciones en toda su inte
gr'dad.
De1.11.eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dioseliarde a V. E. muchos años.--111a
&id, O de octubre de 1923.
Señor. .
PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta de 7 del actual).
Estado Mayor Central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del mes actual
«cinco años de. eftictividad en sus empleos los Ce
maildantes de Inrantería de. Marina. D. Segismun
do Bermejo Ázopardo, D. Arsenjp Díaz Arias
SaLuado y D. Mlinuel López de Silva Redondo, y
en '23 y 26, los de igual empleó D. Pedro Alontero
Lozano y D. Joaquín Villa lobos Belsol, respecu
sfam(nte, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ron
ceder'es la grntificación anual de quinienlas pese -
_tas (500,00), que deberán percibir por las ha.bilita
cione.s de sus destinos, a partir de 1.° del próximo
mes de.noviembre.
De Real 'orden lo digo a V.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 2 de octubre de 1923.
Ahnirtwo en ca rgad (1,-1 Despacho
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
la Armada.
Sres. Capitanes Ganerales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de G11C'' y N.12 ri n'a y
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • •
Excmo. Sr.: Por cumplir en 9 del mes actual
once años do efectividad en su empleo, el Capitánde Infantería de Marina D. Rafael Fernández-Ca•o
Mateo; S. M. el Rey (g. D. g.) so ha servido concederle la gratificación anual de mi/ cien pesetas(1.100 pesetas) correspondiente a dos quinquenios y una anualidad, quo deberá pot cibir por lahabilitación de su destino, a partir de I.° del mesde noviembre próximo.
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Dé Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. -Dios guardo a V. E. muchos
años.--Madrid 2(le octubre de 1923.
El Alto:ramo ene trgldo del Despacho.
GlEnuEL ANTúN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Interventor civil do Guerra y M.arina y del
Protectorado en Marruecos.
1iÑO1110. Sr.: Vista la instancia promovida por el.
Alférez de Infantería do Marina (E. A. R.) don
Rodolfo sánchez Olivera, que•solicita so lo conce
da cursar 'os estudios que, para -los Alféreces do
Fragata, determina la Real Orden do 10 de julio.)
último (D. O. núm. 155) y en las mismas condicio
nes quo éstos; S. M. el Rey (q. D. g ), de acin-wdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien resolver que no es posible acceder
tilos laudables deseos, del promovente por no Com
prenderle la Re 1;1 orden de 10 de julio citado.
De Real orden lo digo a V. E. piira su conoci
miento ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid '2 dP octubre de 1923.
'
El ,s link:lote encargado del Deepacho,
GAllitlm, ANTÓN.
Sr. Capitán General del Departamento de:« Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del D'Atado Mayor Central de
la Artnad:I.
Señores
Entregas de de ti, o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial iiú
mero 2.020 do 15 del actual, del Capitán General del
Departamento (10 14'errol, con la que remite acta (le
entrega de 1:1 Jefatura de la Primera. División del
Ramo de Armamentos, efectuada por el Capitán de
Corbeta D. Rafael llevas y Macha thy al de igual
empleo D. A iigel Suances y Pify,iro, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Gentral, ha tenido a bieu aprobar el
acia do referencia:
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su" conocimiento y efectos.-----Dios guarde a
V. E. muchos aros.--Madrid 19 do septiembre de
1923.
El Almírat t ,Jofe dol Estado Ma, or Central,
(,'abrid .A1d617.
Sr. General 2.° Jefo del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferro'
Material y pertrechos navales
'
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cárta ofiéial del
Comandante general del arsenal. de Cartagena, nú
mero 430 del 5 del corriente, con la que remite re
lación de lbs efectos al cargo del-oficial encarga
do de la estación radiotelegráfica del submarino
A-1, que se p:.oponen para el cambio di, voz, rti
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mn.yor Central, ka tenielp
a bien aprobar el cambio voz solicitado.
Lo que do Real orden, comunicada, digo a V. E.
pa-ra su conocimiento y efectos. —Dios guardo a
V. E. muchos años. -Madrid 19 de septiembre do
1923..
EI A Irnirante Jefe del Ebtado 111830c CCnEIM 1,
(i(thril'i )/,/(17/..
Sr. Generat 2." Jefe del Estado Mayor Central
do la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal (le Carta
gena.
Servicios auXiliares
•Cuerpo de Archiveros .
Exemo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la tercera Sección del Estado Mayor Central
y Servicios Auxiliares de este Nlinisterio, S. 111. el
Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien disponev que desde
la revista administrativa del mes do octubre lie.
Wat, so. aboa(-4 a los oficiales primero y segundo,
respectivamente, del Cuerpo do Archiveros D. Ri
cardo .Ladriñáti .Itendón y D....luan Durán y Cottes,
la gratificación do quinientas posetas-anuales, co
rrespondiente al primer quinquenio, por haber
cumplido el día 30 do septiembre último las c(indi
ciones que previene 01 lleal decreto de 14 de sep
tiembre de 1921.
Do Real orden lo digo a V. E. para su ~ej•.
'l'Hin° y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
a no:'. --N.ladrid 2 de octubre de 1923.
1.1 Almiraniu vncargado dul Pcfpache,
GArnum, ANTÓN
Sr. General ,Tolo do la 3.`` Sección del Estado Ma
yor C(,ntral-de la Armada y Servicios Auxiliares,
Sr. Intendente General de ,,Islarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Niarruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. I. el Itov (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz do 30" clase do la orden del
Mérito Naval, con distintivo blancp, (le las desig.
nadas para premiar servicios especia 0. prestados
a la .Marina, por el Capitán de Navio peruano"
D. ErnestoiCaballero Lastren.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dio:4 guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 (le octubre do 1923.
,\ 11111rii1110 elICIltgadO 1)OSp110110,
GABRIEL. ANTuN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (1,5
la Armada.
Intendente General de Mavina.
Sr. Presidente do la....lunta do Clasificación y
compensas de la Armada.
Sonores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz de 1." clase de la orden del
álárito Naval con distintivo blanco (le las designa
das para premiar servicios ()S))OCI 10 a Mi.. René
Ducón, Teniente de Navío de la Marina francesa.
Do Real orden lo (ligo a V. E. pnra su conoci
miento y electos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madlid 2 de octubre do 1923.
El A ladra:a.) Encargado del Despacho,
GAILUEL ANTÓN
Sr. Almirante .1olo Estwio Mayor Central (1,f
1,1 Armada.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Presidente de la Juni-a de ( lasificación y Re
co).npensas de la Arn.ada.
Señores. .
uh1.4 MINISTEKE10D MARINA
i.7- 1 1 N .11C.
Caila Central de CrÉdto Marítimo
El Sr. Subsecrotario del Ministerio do Hacienda
dice a este de Marina, con fecha 27 del
• pisado
mes, lo quo sigue:
«Por el Ministorio de Hacienda so lia.comunica
do, con fecha 27 del actual, la Real orden siguien
te: «Ilmo. Sr.: Vistas las instancias suscritas por
los presidentes' do las sociedades do Pósitos do
pescadores do Castro Urdiales (Santander) y Vi
naroz (Castellón).—Rosultando que el Ministerio
do Marina, por Real orden do 11 del presento
agosto, declara quo, do conformidad con lo
dis
pi.iesto en la ley do 14 de julio do 1922 y en el ar
tículo '24 del Reglamento provisional, dictado pa
ra su ejecución y aprobado por Real decreto do
31 de agosto del mismo año, deben considerarse a
las citadas asociaciones de Pósitos do pescadores
corno comprendidas en la ley do Sinfficatos agrí
colas, do '28 do eneró de1906, y con derecho, por
tanto, a todos los beneficios y exenciones tributa
rias de que disfrutan los reforidos Sindicatos agrí
colas.—Vistos los artículos I.° do la ley do Sindi
calos agrícolas, de 28 de enero de 1906, y 7 y 8.del
Reglamento do 16 do enero de 190, dictado para
la ejecución do la misma, 8 de la ley de 14 de julio
de 1922, 21 y 24 del Reglamento provisional, dic•
indo para la ejecución do ella, aprobado por Real
d4n1'eto de 31 de agosto del mismo año, número
disposición 3.a de la tarifa'3." y regla 1.a ,del
húmero 3.0 do la tarifa 2." do la ley reguladora do
la contribución sobro Utilidades, texto refundido
de 22.de septiembre do 1922.—Considerand0 que
las sociedadeS (lo Pósitosdo pescadores al princi
pio reseñadas, han .sido roconocidas como tales
i'ósitos de pescadores por la Caja central do cré
dito marítimo, seo-ún así declara en la Real orden
(i:31 Ministerio dj'Marina ya citada.—Consideran
do que las exenciones tributarias quo concedo el
artículo 8.° de la ley do Pósitos de pescadores, de
14 de julio de 1922, son las Mismas que las que
(.1•rutan los Sindicatos agrícolas, a que se refiere
la de 28 do enero de 1906, y en tal sentido todas y
cada una de dichas exenciones de los Sindicatos
agrícolas, deben ser aplicadas a los Pósitos do
pescadores, lo mismo a los marítimos que a los
marítimo-terrestres, según así so reconoce en la
citada 1.oy.—Considerando que para declarar la
exención por-Timbre y derechos Reales en el ex.--
pediente del Pósito pescador, do Muros (Coru
lia), análogo al presente, informaron respectiva
maente las flirecciones generales del Timbro y (lo
lo Contencioso, en 22 de enero de 1923 y 9 do fe
in•ero siguiente, en sentido favorablo a la exen
ción, acordándose la misma por Real orden do es
te Ministerio, [echa 19 do febrero do dicho año --
Considerando que oído asimismo el dictamen do
la Dirección general de contribuciones, por lo que
l'especia a la contritución do utilidade.s, en el ex
pediente de los 1>(_'».4ltOS do pescadores do Puerto
(le Santa María (Cádiz), Puerto do Mazarrón (Mur
Conil (Cádiz), Barbate ((ádiz), 'Peñíse.)la
(( tellón.), Cangas (Pontovedra) y Puerto de Sel
va (Gerona), dicho Contro lo omitió, CO!! fecha 12
de abril de 1923, on el sentido también favor:0)10
a la cxención por utilidades con las excepciones
quo en' el mismo diciámen so consignan, aeordán
doso dicha exención en unión (.10 1U- del Timbro y
derechos Reales, por Real ordon de 16 del expre
sado mes y año.—Considorando que acordadas ya
por este Ministerio de Hacienda las oxencionel
exprwadas a los Pósitos de pescadores indicados,
deben asimismo acordarse las respectivas a los
que so refiere esto expediente, quo se hallan
en
igualdad de condiciones que los anteriores,
Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) se ha dignado resolver:
1.0 Se concede la exención por timbre del Esta
do, a los,Pósitos de pescadores de Castro Urdid
les y Vinaroz, por los actos y contratos do consti
tución, modificación, unión o disolución y por to
dos aquellos en que intervenga como parte la per
sonalidad jurf,lica de dichos Pósitos, constituídos
y rozistrado3 en forma, siempre que tengan por
objeto directo, cumplir fine3 do los expresados e4
la ley de su creación, segú.n sus respectivos esta
tutos o reglamentos.-2.° So concede asiinísmo
la exención por derechos Reales, en los actos y
contratos en que intorvonga como parto obligada
al pago, la personalidad jurídica do dichos Pósi
tos, teniendo especial cuidado las entidades da
quo F,e. trata, de presentar en cada caso el docu
mento objeto do su actuación en la oficina liqui
dadora del impuesto, ;a cual, inediant.3 nota ex
presiva, consignará o denegará, sopla proceda,
la oxención del gravamen.--3.° So concede igual
mente la exención por las tarifas 2.n y 3.8 do la ley
de Utilidades s)lare la riquoza mobiliaria, pero
con la litnitación por lo que a la tarifa 2.« se refie
re, de que, de acuerdo con lo establecido en el pá
rrafo 2.°, regla 1.", número 3.° do dicha tarifa, no
será extonsiva la exención a los intereses de c6-
dulas, Obligaciones,- bonos u otros títulos quo
puedan emitir los referidos Pósitos.—De Real or
(lvu k) digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.—lo quo do la propia Real orden, comu
nicada por el referido seilor Ministro, lo traslado
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que do Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. 141 muchos años.—Madrid 13 de septiembro
do 1923.
AZNAR
Sr. Presidente de la Comisión permanonto do la
Caja Central (le Crédito Marítimo.
Sres. Comandantes do Marina 'do Santander y
Valencia.
Circulares y disposiciones
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto Alto
Cuerpo y con rocha de hoy, so dice a la Dirocción
General do la Deuda y Clases Pasivas, lo que siguo:
«En virtud do las facultados conferidas a este'
Consejo,Supromo por ley do 13 do onero do 1904,
ha acordado clasificar en la situación do rotirado,'
con deraeho al haber mensual que a cada uno so
los Señala, a los Jefes, Oficiales o individuos do tro
pa, que figuran en la siguiento relación, quo da
primipio coa ol Contramlostro Mayor graduado do
Alférez Navío D. Juan Miguel Vila y tormina con
el operario Arsonal Luis Ntz Santael!a.
Lo quo do orden. del Excmo. Sr. President° ton
go el honor de comunicar a V. E. para su conoci
miento y oloctos.----Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septrombro de 1923.
El Geno hl S erotarlo,
Luis Gz. Quintas.
Señor
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